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"JO CREC EN DEU, PERO..."
"... no cAec en l'Esgtésia ni en etz capettanz".
Expneziona com aquezta tez hem sentit mottes vegade.A. Sembta una opinió
bahtant genekatitzada.
PeA qui eeke.
Seth penqui "ckeuke en Diu, teniA motta Ke..." compitomet poc, enz deixa
tan tAanquits, L aixb enz convi?.
SeAh una mane/ia de justiKicaA fee nostAes poAtuneA de supeAKiciatitat,
de pieke4a, de pazzotizme Aetigiós, de matekiatisme 9 
Such petquè ta nostAa Ke ¡A encalia una coa màgica: "c/lee en Diu, no 06
co4a que et necezzithz"?.
Seth penqui et pazzat - un pa44at de mottes pnhctiqueA Aetigioses obtiga-
tbAies i mat entezez- peza tant damunt nottAos que no hem estat capagoz
d'avancan, de Aupenan tnaumez, è.poquez, manenez moft dihtintes de viune ta
ge?.
SeAh penque ezth de moda "pazAan" d'EAgthia?.
Se/là penquè -penham- "ao iz coza de dones 	 d'inAantz"?.
Se/là penquè t'Esgtésia no ha eztat pnou vatenta pen oenin atA cniztianz
una imatge, unez cetebAacions mis viveA, mA Aamitianz, méA eAponthnieA o
un menAatge MiA d'acoAd amb et noztne temps?
SeAh penquè etA capettans -homes com tots- no hem eAtat exempte viu de
e, d'eApenança, d'amon i d'ategAia?
SeAh penquè etz cniAtianz que "pnactiquen" a vegadez a ta pAhctica no
"viven" com a cniztianA?.
Such penquè do's	 anys de hiztbnia -no sempAe maza neta- de cniAtia-
niAme apaneixen com un mut que enA impedeix Aemontak-nos ats pnincipiA: a
JeAtiA de Natzaket?
Sena pekqu'e en4 Act pen. e44e4 E4#64ia viva com ets piiime44 cniztianA?.
Seth penqui no combAegam amb una Esgtésia-InstitUció maAza conseAvadoka,
maAAa podeAosa L votdAiem una EAgtipia Aenzitta c pobta que pen pnedican
t'Evangeti no necezAithA "ni Acme'', ni dobbeAs..." zinc; jut to necezAani?
Pen què zenh?
SeAem capaçoA d'aAAumin ta histbAia c cneune en un KutuA que, com EAgt&
Aia, eA constnueix amb esKoAq juntament amb attAes que són "homes" com not-
th06?
EA possibte cetebAat una K eta tot sots?. Malg/ia eIA pAobtemes que an
puguin newt, ta Keta just ho é.A quan es Ka amb attAes.
E6 possibte cneune totÀ AotA; zenise cefebAaA mai aqueAta Ae amb ets
attAes que també cneuen?.
L'Equip Pannoquiat
RECEPTA
per made) Antonia Gill
GREIXONERA DE PEUS DE PORC
INGREDIENTS:
k. de porc (cames, careta i ore-
lles)
Mitja dotzena d'ous
Mill litre de Ilet
Julivert
Alls
Suc de mitja taronja
Sal, pebre negre i una dolça de bis-
cuit
MANERA DF FER-LA
Es cou el porc. Una vegada cuit,
es mescla amb el julivert, alls,
lint, ous, suc de la taronja, sal,
pebre negre, uns fils de safrh (el
safrb es torra un poquet i s'esmi-
cola amb els dits) i una dolça de
biscuit.
Una volta mesclat
	 tot, 	 es
col.loca dins una greixonera, pre-
viament untada de saim i un poc de
galleta picada per damunt.
Es posa dins el forn i al cap
d'un quart d'hora, es remou 136 amb
una cullera i es deixa dins el
forn fins que sigui cuit.
Bon profit!
REIS-83
Artb és un poble amant de la bu-
lla i la festa, si cercam dins les
nostres arrels ens trobam ja amb
una tradició festiva, Sant Antoni,
darrers dies, Pasco, que si be es-
taren uns anys un poc oblidades,
ara els artanencs els tornen recu-
perar amb molta d'alegria per a
tots.
Els nostres padrins ens conten
amb anyorança l'arribada dels reis
i repartició de joguines, casa per
casa; ha estat sempre una festa
dels nins i per ells necessitàvem
recuperar-la.
Aixi va sorgir la idea de que
aquest any tots els nins i nines
d'Artb preparassen l'arribada dels
reis. Per el que ens reunirem un
grup de joves i exposerem el
nostre projecte a l'Ajuntament, re-
bérem el material i tota l'ajuda
ne cess'aria.
Dia 29 es reuniren els al.lots
per qrups de treball amb tres o
qua tre "monitors" per a realitzar
les activitats i organitzar
l'arribada.
Durant 6 dies els grups: "dimo-
nions", "formiquetes",
"D'Artacen", "ocells", "estels",
"dia del reis", "25 de Desembre",
"diamants" i "hom bolles", al.lots
de 6 a 13 anys posaren tota la
seva il.lusió perque l'arribada
sortis huida.
Els treballs dels grups han es-
tat exposats en el Centre Social..
Aquesta festa es poqué dur a
ter me degut a la unió i
col.laboració de molta gent que
ha aportat el seu gra d'arena
perque els al.lots disfrutassen
aquests dies de vacances.
Aqraim la participació de tots,
en especial dels nins i nines arta-
nencs i esperam que l'any que ve
surtin noves idees per fer una fes-
ta unida (no per barriades, sinó
del poble) per el que el nostre
qrup es t'a obert a tota persona
que . vulgui participar amb
l'arribada dels reis.
Grkies a tots
Grup de joves amics dels al.lots
CRONICA DE LA FESTA
Ve de plana 5
Acabat l'Ofici, a sa casa d'es
trui, fou servit un refresc i es
cantà l'Argument, compost pel glo-
sador artanenc Antoni Ginard Cantó,
alias Butler.
Al vespre hagué lloc un ball de
pages obert al Mercat,comenpant-se
per una ballada dels "Dimonis"
a continuació, ballaren una jota
cadaun dels dimonis amb una jove-
neta i l'Obrer Jaume Gil amb Na
Maria Genovard, fundadora, direc-
tora i 'anima de l'agrupació "Artb
balla i cant".
Molts d'anys.
A. Gili
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JA HEM PASSAT ses festes d'hivern,
sa darrera, dies passats sa de
Sant Antoni, que, per cert, ha es-
tat bastant moquda.
Molts de foguerons, molta coca,
vi, sangria, xua torrada fum, a
pesar que no molt perque no feia
un ala de vent i per lo.tant hi
havia poques espires.
Sa cantaren moites cançons de Sant
Antoni, i també d'altres que no te-
nien res que veure amb ELL. Per
devers 'Can Saletes" j, també per
Costa i Llobera, en cantaven de
bastant picants i allunes que fuma-
ven en pipa, dirigioes per o a s'A-
juntament, partits politics i fins
i tot a possibles futurs batles.
Perh com que es un vespre en que
tot té perde) per grossa que se di-
qui, tiram sa vergonya a darrera i
!hala¡ tantes me'n diquen...
Ara bé, en lo que mos passarem un
poc va esser -amb ses "bombetes",
allh pareixia una revet1.1a. No et
podies descuidar, ja que si
badaves, pataplam! la tenies pes
morros. I si no té feria, al
menos, es susto no el te Ilevava
ningú, amen d'es perill de si la
rabies per devers un ull, ja po-
dies demanar s'ambulancia i cap a
Son Dureta falta gent. I no en par-
lem d'es qasto que es dequé fer,
creim que d'aquesta, sa fbbrica
podra viure esquena dreta uns
quants anys.
Perh no passem pena per aixb ni
per molt més. Malgrat pugin sa ben-
zina, sa seguretat social i els
jornals minims, mos resten hores
de feina, i així podrem fer festa,
gastar més dobbers i, si no mos
basten, posarem es de sa guixa. I
es darrer tancara sa porta, com
deim, en bon mallorquí.
* *************** ************
I QUE NO VISITAREU ses exposi-
cions? perqua creim que sa gent
tengué feina correguent d'un cap a
s'altre d'es poble des de "La
Caixa" a la Central, passant pel
Centre Social on n'hi havia dues.
Pareixia un desfile de gent apressu-
rada. I ara tendran bernois de te-
nir-mos tres mesos sense fer-ne
cap. Es ben vera que no hi ha
"trempo".
**************** ******* * *****
I DE SA "RESIDENCIA" que me'n
direu?. Diuen que tot es poble la
va visitar. Hi havia moments que
s'hi trobaven més de cent persones
al mateix temps.
Varem sentir més de dues excla-
Dorante estas fiestas de S. An-
tonio y en lo que a exposiciones
se refiere, es noticia oor lo va-
riado y.abundante.
El día 15 v a las 8 de la tarde
abrió sus puertas en la sala de la
Caixa una exposición de estupenda
cerámica a cargo de W. Antonia Ca-
rrió., la cual fue muy del aorado
del numeroso público que asistió a
la misma.
El mismo día y a las 8,3 11 inau-
guré en el Centro Social, Juan Sa-
rasate sus obras de acero inoxida-
ble, y como siempre tuvo el éxito
apetecido por. el artiste, en cuán-
to a público y también en calidad
de trabajo.
Al mismo tiempo quedó expuesta
en la Central uns gran variedad de
fotografías ant muas de nuestro
pueblo y también de sus moradores,
como así de una muestra de "obra
de Pauma".
La exposición constaba de fotos
antiguas de los archivos de Can
Lluiset, Pedro Sancho y aportacio-
nes de particulares, patrocinado
por el Ayuntamiento y la colabora-
ción del laboratorio de Salvador
Conesa, 1._a artesanía de palmito
era obra de Aina Cinta.
Ha sido esta muestra un verda-
dero éxito, ya que ha tenido una
afluencia de gente que la ha
visitado, y que ha podido contem-
plar y algunos contemplarse cuando
eran unos ni -rios o adolescentes,
algunos ya fallecidos, y otros que
en la actualidad se encuentran en
avanzada edad.
Otra, exposición que hemos podi-
do visitar ha sido la de los traba-
jos manuales que hicieron nuestros
chicos durante las pasadas vacacio-
nes 'de Navidad. Esta se encontraba
abierta -al público en el Centro
Social. Valga nuestra enhorabuena
a organizadores y también a los
chicos. :
macions com aquesta. "Ell fa ganes
de quedar-hi", o també, "estaran
millor que a un hotel de cinc es-
trelles". Ara que a ahora de sa
veritat, molts d'es que heu deien,
persones d'edat avançada, és ben
segur que tornarien arrera, sobre-
tot si a caseva tenen fills que
els volen cuidar. Així i tot és
ver que ha quedat molt acuidora.
** ****************************
- I D'AQUEST BOLLIT que s'ha armat
en lo des metges, que hi trobau?.
No, si prest,abans de posar-nos ma-
laits, haurem de pensar a quin met-
ge anam a cercar. Sobretot si és
de nit i no esta es nostro de"guar-
dia:
Crec que tots hem perdut bastant
en lo de suprimir ses "iguales";
es metges, es dobbers; i sa gent,
es bon servici d'es metqes.
Diuen que hi ha bastantes persones
BILLAR
El pasado día 10 de enero se
inició en el local social del Club
de Billar Artanenc, un torneo de
billar, modalidad libre, organizado
por la nueva directiva. En el
están inscritos 16 participantes,
todos ellos locales.
El motivo por el que la directi-
va ha organizado este torneo. es el
de reavivar la afición por este boi
nito y noble deporte.
Los participantes son: B. Ni-
colau; Pedro Llabrés, R. Terrassa,
P. Negre, M. Ginard, Juan Picó, J.
Ginard, J. [literas, J. Bernad, R.
Bernad, Mateo Morey, Antonio Juan,
P. Riera, P. Cabrer, L. Mestre, J.
Matemales.
De lo que acontezca en este
interesante torneo iremos infor-
mando a nuestros lectores.
SE NECESITA
DEPENDIENTA REPONSABLE
PARA TEMPORADA
Mociones de inglés
1/Tienda en Cala Mesquida
//Con vivienda
INFORMACION
Te1.56 39 09 (Sr. Garau)
!ATENCION!
La administración de "BELLPUIG",
recuerda a los suscriptches y pú-
blico en general, que si desean en-
cuadernar el VI tomo que comprende
de enero 1980 a diciembre de 198 2 .
inclusive, pueden entregar los nú-
meros a esta administración (Gui-
Ilermo Bisquerra) o bien directa-
mente a la Imprenta "Grafiques LLe-
vant" C/. Ciutat, 55.
GRACIAS
que quan s'han trobades devant es
metqe (després d'haver esperat
tres hores) els ha dit, anau a
n'es vostro metge que jo no vos
puc medicar. I amb un dit a s'oreia
i s'altre alla on nu clic,
!halai a veure quin mos toca.
**** ** ******* ******* **** ** *
BE, DEIXEM LO2J'enrera i pensem en
lo que mos vê. S'atraquen es da-
rrers dies, i, com l'any passat,
mos hem de desfressar. I hem de
superar lo de l'any passat. Així
que a preparar es vestits i, es
dijous jarder i es darrer dia,
"han d'esser dues anits molt diver-
tides", nins i grans hem de pren-
dre part a n'aquest negoci, amb
alegria i amb sa cara tapada o
pintada, fent festa, que ja ten-
drem temps per estar amagats.
GROC, NEGRE i VERD
NOTICIES I SUCCESSOS
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LA RESIDENCIA.
Algunos aspectos de su interior 	 Fotos: G. Risquerra
Uno de los lugares más
visitados durante estos dos
días de fiestas ha sido sin
duda alguna, la Posada dels
Olors, 	 convertida
	 en 	 Resi-
dencia 	 para 	 jubilados. 	 La
opinión general es de satis-
facción por las ohras nue se
han realizado para la ubica-
ción de este centro que D.m.
pronto se pondrá en funciona-
miento, y que si bien aún
faltan algunos detalles a
terminar, se prevé que tendrá
Ia comodidad y prestación que
las personas ancianas necesi-
tan.
Detalle de la escalera 	 Salón de estar y TV
Comedor 	 Rahn neneral
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, 01,La roda del temps que mai no
s'atura ens ha donat, altra volta, 	 Fotos: G. Bisquerra
l'ocasió de tornar fer la Festa de 	 Primer Premi
Sant Antoni Abat. La festa encaixo-	 carrosses grosses
nada, costumbrista, ritual, ajusta-
da a un immemorial programa que la
gent artanenca ja sap bé de memb-
ria, que ha viscut moltes vegades i
que esta sempre disposat a repetir
cada any els dies 16 i 17 del mes
de gener.
Enguany el bon temps s'ha unit a
la festa i la gent d'Arta ha sorti-
da al carrer, acomplint així la di-
ta popular "Per Sant Antoni, surt
es jove i surt es veil". Les calmes
de gener han anat de bracet amb la
diada i d'aquesta manera la nostra
festa ha esdevingut rumbosa, multi-
tudinaria,. esprendida, popular... i
profundament amarada d'esperit ar-
tanenc, sense gens de propaganda
periodística, remanent en aquest
sentit la festa de Sant Antoni
d'Arta, encara, una festa no comer-
cialitzada, sinti primitiva, encan-
tadora.
Aquest any, diverses manifes-
tacions culturals i socials han en-
revoltat la festa. Ens referim a
les exposicions de Cerbmiques de Na
Maria Antònia Carrie), a "La Caixa";
d'En Sarasate, al Centre Social,
patrocinada per "Sa Nostra" i de
Fotografia Antiga, elaborada p'En
Salvador Conesa, per encarregament
de 1 'Ajuntament, i d'obra de pauma,
confeccionada per N'Aina Cinta, al
local de Sa Central i, igualment,
assenyalam les visites a la nova
Residancia de Sa Posada dels Mors.
El dematí de dia 16, hagué lloc
la tradicional capta pels obrers,
nombrosos paqesos i simpatizants de
la festa, acompanyats dels "Dimo-
nis", de la música i de l'agrupació
"Arta balla i canta". A La Carre-
tera Nova hi acudí molta gent a
presenciar el ball dels "Dimonis",
que en nombre de 80 alegraren el
pnble durant tota la desfilada.
A les set del vespre, la pujada
al temple parroquial per anar a la
celebració fou molt concorreguda,
cantant-se pel camí i da-
vant la capella les llegendbries
cançons. Aquest acte és una manera
renovada de començar la revetla
tots aplegats. Hi ha que dir que
dels quatre anys que fa que es ce-
lebra així, el present ha estat
l'any en què més gent hi ha pres
part. Tot ens sigui enhorabona!.
De seguida, es visitaren molts
dels foguerons que en nombre de 54
il.luminaren la nit i la disbauxa.
Moltes persones enrevoltaren i ani-
maren els distints foquerons, on es
cant, menjb i begué, essent
els més animats els foquerons de
gent de mitjana edat.
Els coets i les bombetes sobra-
ren, ja que varies persones varen
esser ateses pel metge per les feri-
des rebudes durant el sarau.
El dia de Sant Antoni, comenqb
Sa Cavalcada, i passades les onze,
haqué lloc Sa Companyada per anar
an es beneir, on hi comparaqueren
123 bísties i 27 carrosses motorit-
zades, notant-se una molt forta pu
jada en els graus de
perfeccionament de les mateixes.
Guanya el primer premi, entre
les grosses, la carrossa intitulada
"Sa Tafona" que representava un tai
de coidores i l'elaboració de l'o
cantant-se aquestes gloses fe-
tes a posta:
Som un tai de coidores
que hem vengut a festa, avui;
vos venim a mostrar es trui,
ristells, espurtins i estores,
Primer premi carrosses petites
premsa, gerres, ventadores
i una truiada en remull.
Sa tafona duim montada
amb tot s'ormeig que ella té;
passajarem pes carrer
fins que haurem fet sa truiada,
dant a tastar a qui li agrada
pam-amb-oli de tafoner.
Vos oferesc sa carrossa,
tafona i cuidors
i, si en curt victoriós,
Sant Antoni gloriós,
vos faré una coca grossa.
L'altra carrossa 	 quanyadora,
entre les petites, fou la carrossa,
anomenada "Els Paumers",
Mentrestant 	 la 	 prestigiosa
"Sociedad Colombófila Artanense"
amolla coloms missatqers, amollada
que fou rebuda amb manballetes per
part del públic.
S'ha de dir que no hi feien fal-
ta algunes carrosses, endiumenjades
amb globos i paperins, ja que, per
altra banda, va entrant el bon gust
i distinció.
Després fou celebret l'Ofici al
temple parroquial, amb notable a-
ssistencia de gent, pel P. Bernat
Nebot, fin del poble, que féu el
panegíric del Sant. Durant l'Ofici,
l'agrupació "Arta balla i canta" ba
il a i canta l'Oferta, estrenant
unes gloses per aquest acte que re-
produim de seguida:
Ja ha voltat sa cavalcada
i venim d'es beneir;
per acabar sa diada
mos hem replegat, aquí.
Cantem I ballem"L'Oferta" , ,
avui, que fa festa Arta. •
Tenquem sempre ben oberta,
sa nostra mb an es germb.
Anem tots cap a l'altar
que mos prepara el Senyor;
tal volta, així, creixerb,
entre tots, la germanor.
Acaba plana 2
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EL BATLE DEMANA
El dia 30 de desembre, tingué lloc
un Ple Extraordinari de l'Ajunta-
ment, en el que s'havia de tractar
un únic punt: La moció del Batle
en requeriment de la confiança dei
Consistori:
La sessió es desenvolupà de la
següent manera:
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Presidente, did co-
mienzo el mismo, de acuerdo con el siguiente orden del día:
"... Señores concejales,
Seré breve. Creo que los concejales reunen tres cualidades:
1.-Son los únicos, además del pueblp y por ser precisamente los
representantes legítimos del pueblo, que tienen autoridad moral
para pronunciarse sobre la posible honestidad con que el Alcalde
haya desarrollado su gestión.
2.-Tienen el derecho de poder manifestar su opinión.
3.- Tienen la obligación de manifestarlo si creen que nay motivo
para dudar de la honestidad del Sr. Alcalde.
Ejercer esta autoridad moral es uno de los fundamentos de toda
forma de control democrático y los que ocupamos cargos públicos así
lo hemos de aceptar.
Hoy el alcalde se somete libremente a este control y requiere al
Consistorio para que se manifieste sobre:
1.-¿Hay algún mimebro del Consistorio que tenga alguna duda
sobre la honestidad con que el Alcalde ha ejercido, con acierto o
equivocadamente, sus funciones?. En caso afirmativo, 	 qué hay
duda?.
2.- ¿Hay algún grupo municipal, de los tres representados en
este Consistorio, que crea oportuno presentar una moción de censura
contra la gestión del Alcalde por motivo de deshonestidad?. ".
Entrando a debate sobre el fondo de la misma, por parte del re-
presentante de UCD, Sr. Llaneras, se realiza una crítica global a
la política hasta ahora seguida por el Alcalde y su grupo, siendo
contestado por el representante del grupo de Independents, Sr. Ci-
nard, que la moción presentada lo ha sido en unos términos concre-
tos como de ella se deduce, y no se refiere a la política seguida,
sino específicamente a la honestidad con que ha sido realizada.
Ante esta aseveración, por el Sr. Llaneras, se precisa que, en pri-
mer lugar, no hablan tenido acceso a la moción hasta ese momento y
por ello su critica era global a su gestión, y no específica en los
términos de la moción, y que además ellos en su calidad de oposi-
ción no habían preguntado o inquirido al Sr. Alcalde por la honra-
dez u honestidad de su gestión y por lo tanto consideraban que es-
taba fuera de lugar la pregunta que a ellos les hacia sobre su hon-
radez u honestidad. El Sr. Alcalde interviene y dice que encuentra
correcto que el grupo centrista no esté de acuerdo con la política
de la mayoría, pero insiste en que no es esto que esta a debate
sino, como se desprende de las preguntas al final de la moción, la
cuestión de la honestidad. Explica el Alcalde que él entiende por
falta de honestidad la utilización de fondos públicos en provecho
propio o de propios preguntando, de nuevo, si hay o no dudas al
respecto. El Sr. Llaneras responde que, con todo respeto a las per-
sonas de haber visto él algún indicio en este sentido lo habría de-
nunciado inmediatamente. Le interrumpe el Alcalde para preguntarle
si desea que esta afirmación conste en acta como respuesta de su
grupo, pero el Sr. Llaneras insiste que su grupo quiere hablar de
la honestidad política del Alcalde como responsable de la mayoría y
expone tres casos en que, a juicio de su grupo, ha habido falta ele
honestidad, que son en la contratación del técnico del SMOE, la
discriminación en las subvenciones a publicaciones locales, y en la
realización de inspecciones urbanísticas. Por estos motivos su gru-
po no puede otorgar la confianza al Alcalde.
El Sr. Maria Ginard, en nombre del grupo del PSOE, recuerda que
estas tres actuaciones responden, las dos primeras, a acuerdos con-
sistoriales adoptados por mayoría y la tercera a la Comisión Perma-
nente, por lo cual no es correcto achacarlo al Alcalde.
Interviene el Alcalde y precisa que en la contratación del téc-
nico del SMOE se hizo concurso de méritos y se eligió entre varias
propuestas, en las subvenciones cada grupo expuso sus motivos tanto
si era para conceder como para denegar y que en las inspecciones
urbanísticas se efectúan cuando se considera oportuno un dictamen
técnico. Finalmente plantea de nuevo las preguntas de su moción y
solicita una respuesta concreta a las mismas.
El Sr. Llaneras insiste en no otorgar la confianza al Alcalde
por los motivos apuntados.
El portavoz del PSOE, Sr. Cabot expone que para su grupo la ho-
nestidad del Alcalde es intachable, que en otras ocasiones ya lo
han manifestado y que no tienen la más mínima intención de presen-
tar una moción de censura.
El Sr. Ginard, portavoz del Grupo Independents, expone que la
honestidad del Sr. Alcalde no ofrece la más minima sospecha, y que,
si se hubiera tenido que discutir el acierto de la gestión de la
mayoría, la habrían defendido .
A la vista de las exposiciones de los distintos grupos, el Al-
calde considera suficientemente tratado el asunto
LA CONFIANÇA DEL CONSISTORI
ENQUESTA
Davant les divergéncies sortides
en el Ple referit, i per tant d'am-
pliar i aclarir les diferents pos-
tures adoptades pels Grups que com-
ponen el Consistori, hem cregut
d'interés el demanar als protago-
nistes, les seves opinions. Hem fet
unes preguntes al Bathe i als por-
taveus dels Grups locals d'UCD, In-
dependents i PSOE.
Aquestes són les seves respostes
a les siguents preguntes formulades:
1.- En relació a la moció presenta-
da pel Bathe, demanant la confian-
ça del Consistori, creis que va e-
sser oportuna?.
2.- Cap a la política municipal,
creis positiu o neqatiu el desenvo-
lupament del Ple a on es debati
la moció?.
3.- Després de l'acord que es pren-
gué, considerau aclarida
l'actuació del Batle?.
PSOE
l2.- Sí, per les greus acusacions
fetes públiques.
22.- Positiu, dins un estat de
dret el dibleg és fonamental i
necessari per aclarir punts que no
estiguin massa clars o que no els
hi tenguin.
3 2 •- Pel nostre qrup estava aclari-
da abans de prendre l'acord.
UCD
1.- El nostre Grup pensa que la
moció presentada pel Bathe dema-
nant la confiança del Consistori
no va esser oportuna, tenint en
compte que cap dels grups amb re-
presentació municipal no li havia
fet cap pressió en aquest sentit.
Pareix esser que la causa de
dita moció fou motivada per les
crbniques aparagudes a un diari
d' sambit provincial i a una revista
local, a on es criticava el Batle
i el seu grup.
Creim que si tots els Batles es
dedicassin a convocar Plens de l'A-
juntament cada vegada que apare-
gués una critica adversa als me-
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dis de comunicació, no caldria que
fessin res més perquh cada dia es-
tarien a les mateixes. Els que te-
nen un chrrec públic han d'estar
per damunt d'aquestes coses, han
de saber digerir les critiques i
procurar, en silenci i sense "bom-
bo", treballar, per tal de millo-
rar les condicions de vida del
poble que els ha elegit. ¡Ja és
hora que es deixin de veure fantas-
mes per tot!.
2.- Pensam que una moció d'aquest
tipus sempre té més caires nega-
tius que positius, i creim que la
gent del carrer, que no estb
aficada dins les politiquetes "so-
terrhnies" dels pobles, ho consi-
dera una P hrdua innecesshria de
temps, i que aixb no són més que
"vuits i nous i cartes que no lli-
guen". Per altra part, aquesta mo-
die) va donar peu al nostre grup a
manifestar públicament el seu desa-
cord amb alquns aspectes de l'actu-
ació política del Batle i de la ma-
joria.
3.- El nostre grup antes i després
de l'acord, sempre ha vist l'actua-
ció del Batle amb tota claredat.
Ha actuat sempre com una persona
que sap que en democracia el que
val són els vots. Ens ha deixat es-
cainar tot el que hem volgut per-
qua sabia que a l'hora de la veri-
tat, guanyaria les votacions per
vuit vots a cins. De fet ha suc-
ceït sempre aixi amb algunes rares
excepcions.
GRUP INDEPENDENTS.
1.- El Grup havia aconsellat al
Batle
	 que no la presentas,
precisament perquè crèiem que no
era oportú, nerb estava ben clar
que es tractava
	 d'una qüestió
d'alcaldia i no de
	 grup; per
aixb ell era ben lliure
	 de
presentar-la.
A la vista dels resultats que
es donaren, creim que va esser
oportunIssima. Certes connexions
que abans només eren simples
suposicions, ara creim que són
prou evidents. Aixb • va fer
perdre a la oposició una opor-
tunitat histbrica d'actuar com a
tal.
2.- Creim que va esser positiu, per
qub 	 a	 més 	 de 	 no 	 haver-se
manifestat cap argumentminimament
sblid contra 	 la honestedat del
Batle, que era 	 l'únic punt a
debat, 	 es 	 va 	 demostrar 	 la
incapacitat de l'oposició per
desfer-se dels seus interessos de
grup. El partit de la oposició
no es va centrar en cap moment en
el punt a tractar. Es parlava
d'ous i contestaren caragols. I
aixb no ho diguérem noltros, ho
contesta el PSOE
3.- El grup ja ho tenia ben clar a-
bans, j davant la falta
d'arguments de la oposició més
clar ens ho ha deixat.
D. Jaume Morey i Sureda. Batle.
1.- Quines 	 varen esser les raons
que motivaren el presentar la
moció 	 en	 requeriment	 de ,la
confiança -dei Consistori?.
2.- Estás satisfet de l'acord que
es prenqué?. Per qu'e?.
3.- Després d'aquest acord, consi-
deres aclarida la teva actuació al
front de l'Ajuntament?.
BATLE
1 9 .- L'honestedat del Batle, sigui
qui sigui qui ho sigui, ha d'estar
sempre lliure de dubte, i pública-
ment havia estada posada en dubte
la meva honestedat com a Batle. Es
ben cert que certes opinions no
s'han d'aixecar d'en terra, però
hi ha unes opinions que si estan
legitimades i que jo estic obli-
gat, i sempre disposat, a consul-
tar. Em referesc a l'opinió dels
regidors, elegits pel poble. No se
tractava d'unes opinions sobre la
gestió política d'un grup, del
meu grup, sinó de l'honestedat del
Batle. Per aquests motius vaiq
plantejar unes preguntes molt con-
cretes per aclarir totalment la
qüestió.
29.- No es va prendre cap acord,
s'aclariren postures. Un aclari-
ment és satisfactori.
3 9 •- El que jo vaig aclarir és
que, en realitat, no hi havia
motiu per aixecar-ho d'en terra,
perb aixb era necessari fer-ho
perqua, repetesc, l'honestedat del
Batle ha d'estar sempre neta de
dubte, i crec que hi esta.
Foto: G. Artigues
Infantiles del Avance. En el parti-
do que disputaron contra el España
, y que empataron a un tanto.
Marcador
Deportivo
16-1h Enero 1983
Artá 1- Vilafranca n (ben).
Avance 3- Barracar 3 (Alv)
Avance 1- España 1 (INf).
Artá 2- B. R. [lull O (J)
Atco. Farrutx In- B. Madrid 1
(P)
Bar Pepe I- Bellpuig O (P)
Artá 3- Andratx O (3-'2 N)
22- 23 Enero 1983
Barracar 0- Artá 2 (ben)
Escolar 2- Avance 0 (Alv)
Cardessar - Avance (Inf). Aplaz
Bellpuig- R. Toni (no.P) (P)
Atco. Farrutx 2- Es Arcs 1 (P)
Artá 1- Santanyí 1 (J)
Porto Cristo 2- Artá O (3 11 N)
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Artà 3-Andratx
Partido de clara superioridad
del Artá, si bien se demostró que
nos esta faltando un auténtico hom-
bre-gol. Es bastante sintomático
que sean los "medios" y los "defen-
sas" los máximos goleadores del e-
quipo.
J. Maria; Grillo, Santa, Rodrí,
Maimó; R. Ferrer, Mira, Mascaró;
Russo, P. Amer, Agustin. Con los
cambios de Ginard por J. María 2@
parte), y de Estrany por Kiss()
(lesionado).
Se consiguio un triunfo de los
denominados de tres puntos, en caso
de peligro al final, cosa que
parece no debe suceder (pero faltan
18 jornadas y todo puede pasar).
Habra que seguir trabajando y
luchando.
Los goles fueron conseguidos por
Mascaró al saque de una falta en el
Liga Ill Nacional
m. 20 y de empeine, en el m. 30 R.
Ferrer, consigue el dos a cero y en
la segunda parte Rodrí al resolver
un barullo en el area consigue el
que sería definitivo 3-0.
Hubo muchas más ocasiones, unas
malogradas por la lentitud en el
remate final, por imprecisión y
-otras por la buena actuación del
ex-artanense Valls, (paradón a tiro
de Mascaró, y deRodrí, al saque de
una falta).
Hubo otros momentos de peligro
cuando tanto en la primera parte
como en la segunda el Sr. Trilla no
quiso ver (o el linier no le ayu-
do), dos claros penaltys dentro del .
área visitante.
En las postrimerías del partido
hubo una sensacional jugada de Ro-
drí que dió la pelota en bandeja a
Estrany para que este desperdiciara
la mejor ocasión de la tarde.
Jugo un excelente partido R.
Ferrer, y también fue excelente la
labor creadora de mascaró, Maimó, y
el valladar Rodrí.
Ginard que suplió a J. María
tras el 3-0 hizo dos paradas de
gran categoría (lo que nos da pie a
pensar que tenemos bien cubierta la
portería).
Tarjetas a Russo, y a Ferrrer,
ambas por entradas fuertes, 'y
semi-tarjeta para Malmó, que
Volvió a protestar.
Porto Cristo 2-Artà
Tal vez lo correcto sería:
Porto Cristo 2 (indecisión, inocen-
cia-deportividad)- Artá O ( De la
Camara, y falta de acierto).
Desde mi punto de vista es el
partido que el Arta debía ganar
con más clara diferencia, ya que
desde los primeros minutos tanto
Agustin (que sería por ello amones-
tado), como R. Ferrer fueron clara-
mente derribados dentro del area
local. Pero el Sr. del "pito", no
los quiso ver, , por lo que fuere .
Otras oportunidades de Mira,
Mascaró, Agustin, parec1,1 que
darían una clara victoria al Artá,
pero en una falta absurda de Mimó
a Lobato, dió ocasión a que el Por-
to Cristo nos enroscase el primer
gol.
Siguió jugando el Artá al mismo
son y P. Amer tuvo la oportunidad
más clara de marcar, pero el balón
dio en la cepa derecha de la por-
tería. Oportunidades muchas más:
saque de falta de Mascaró y juoa-
das de Agustin y de Mira. No quiso
entrar la pelota y nos endosaron
una tarjeta A Rodrí ¿Porqué fue?.
Es una lástima que sólo se
apercibiese a los del Arta y no
viese el cabezazo de Lobato a Mai-
mó delante de sus propias narices.
En la segunda parte la misma tó-
nica, si bien los contratagues del
Porto Cristo son quizás más
peligrosos , puesto que el Artá
fue ambiciosos y busco el empate o
la victoria y Pepe tuvo que hacer
magníficas paradas a cabezazo de
"Bayó" y chut de G. Juan.,
Y vinieron los cambios de
Estrany y Más (por Gonzálvez y
Amer), que no solucionaron nada
y con ellos el gal
(inocente-deportivo) de la tran
quilidad para el Porto Cristo.
Balón a la portería, acoso en
falta al meta Pep Maria, que da en
el poste (quedando lesionado en el
area chica), el balón sale
rebotado al medio campo, los
jugadores de uno y otro bando se
entretetienen (no saben que hacer
) hasta que la pelo ta llega a
Bayó que centra para que Femenías
sin oposición marque el (2 a 0).
Los jugadores del Artá estaban
interesándose por el portero. Pero
gol valido. Se podrían hacer
muchas preguntas al respecto, pero
creo que al ver al joven meta
por los suelos, retorciéndose
de dolor, el corazón suplió a la
cabeza. ¿Quién no pensaba que
estando la pelota en el centro del
terreno, o el árbitro (pararía el
juego) o los jugadores la
lanzarían fuera?. Creo recordar
que el Sr. De la Camara
interrumpió el juego en una jugada
igual, pero en el area contraria.
Hay que lamentarlo, pero
también el ver que en los últimos
5 minutos hubo 4 ocasiones claras,
claras, clarísimas que Estrany
(3 veces) lanzo de cabeza fuera
y otra de Más
No se debería haber perdido, pe-
ro asi como se desarrollo, no se
podía 1 ganar. Había demasiado
interés en que el Porto Cristo no
sumase más negativos.... Pero
hay que decirlo, el Artá no tuvo
rematador eficaz.
MAY DL
Visto desde
el matadero
+++ Desde que se sigue confiando
con ciertos locales. ¡Qué rendi-
miento están dando!.
+++ Desde que el Atco. Farrutx es
algo más que una peña, hasta tras-
pasa jugadores.
+++ Desde que Duran quiso volver a
jugar. ¡Qué gran elemento perdió
el C.D. Arta!.
+++ Desde que se empezaron las
"nuevas casetas" ¡Cuántos permisos
caducados en su finalización!.
.s--s--s-Desde que el Rellpuig se está
cansando de ganar, hasta pierde
mar cándose en propia puerta.
+++ Désde que se perdió en Porto
Cristo que gran oportunidad voló
ca ra al final de la competición.
+++Desde que los encuentros los
"pi—tan" ciertos señores, se esta
preguntando si el de turno era
de la Camara de Gas".
+++ Desde que se desperdició a Lo-
bato, que regalo nos hizó el
pasado domingo.
+++ Desde que paso la Fiesta de
"S. Antoni", los del Bellpuig se
quedarén sin jugar, ya que el "Bar
Toni" seoún parece seguían con su
"vuitena".
+++ Desde que el "Brujo" dejó el
Arta, ya esta jugando en Tercera
Nacional.
+++ Desde estas líneas deseamos
una pronta recuperación a
Pep-Marla.
+++ Desde que el C.D. Artá ya paso
el Ecuador ¿Se han fijado dónde se
encuentra?.
UNA DOCENA
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